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LibraryThing és una eina de catalogació social desenvolupa-
da per Tim Spalding que es troba accessible a la Web des de
l’agost de 2005. Els usuaris que en són membres poden
catalogar amb facilitat els seus llibres copiant-los de catàlegs
externs, de registres catalogats a LibraryThing per altres
membres o creant-los de nou. El sistema de còpia de catà-
legs externs es basa en recollir la informació bibliogràfica
d’Amazon i de 690 catàlegs de biblioteques d’arreu del món,
entre els quals hi ha el CCUC. 
Un cop creat un registre, LibraryThing ofereix la possibili-
tat d’editar-lo i de personalitzar-lo. En un registre s’hi poden
afegir tot un ventall de recursos: etiquetes, comentaris
públics o privats, la coberta del llibre, un resum o valoracions
i crítiques, entre d’altres.
Des del punt de vista bibliotecari, LibraryThing permet
visualitzar juntes totes les formes variants d’un mateix autor
i, sobretot, d’una mateixa obra. D’aquesta manera, i seguint
el principi dels Functional Requirements for Bibliographic
Records (FRBR) de la IFLA, podem trobar juntes les traduc-
cions d’una obra en diferents llengües, les noves edicions o
les versions disponibles en diferents suports.
Però LibraryThing no només permet crear un catàleg de
manera senzilla, sinó que també permet relacionar el teu
perfil, sempre que ho vulguis, amb el d’altres membres que
comparteixen llibres amb tu. I és aquí on el potencial de la
web 2.0 es mostra amb tota la seva força: es poden crear
grups de conversa sobre un tema o afegir-se als grups exis-
tents, fer recomanacions de llibres (o no recomanacions!),
entre d’altres opcions. A més a més, LibraryThingg informa
als seus membres d’activitats, fires o presentacions que
tenen lloc a la seva zona geogràfica i permet consultar la
biblioteca personal des del telèfon mòbil.
El lloc web està disponible en més de trenta llengües,
entre elles el català, i les traduccions s’obtenen de forma
cooperativa. La versió en llengua anglesa és, de moment, la
més activa, especialment en les relacions entre els seus
membres.
Fer-se’n membre és molt senzill, només cal introduir una
clau de pas i una contrasenya i el sistema permet catalogar
200 llibres gratuïtament. Per catalogar més títols s’ha de fer
un pagament de 10$ l’any o un de 25$ per tota la vida.
Actualment LibraryThing disposa de 36 milions de llibres i
600.000 membres inscrits. La majoria de membres que en
formen part són particulars, tot i que algunes biblioteques ja
l’estan utilitzant per donar a conèixer les seves novetats
bibliogràfiques, per fer recomanacions de lectures o, fins i
tot, com a programa d’automatització. Un dels productes
que s’ha creat és LibraryThing for Libraries, que permet enri-
quir els catàlegs de les biblioteques amb etiquetes, recoma-
nacions o comentaris dels seus usuaris.
Quan parlem d’usabilitat web és gairebé inevitable no pensar
en Jakob Nielsen (que per alguna cosa n’és un referent mun-
dial). Igualment, és gairebé forçós caure en l’avorriment que
provoca la lectura d’algunes de les seves obres, cosa que es
podrà evitar amb Don't make me think, un llibre concís i amè
que tracta dels punts essencials de l’accessibilitat web.
«No em facis pensar» és, per Steve Krug, la primera de les
lleis de la usabilitat. És una frase senzilla, però plena d’impli-
cacions. No fer pensar l’usuari implica dissenyar un produc-
te que sigui fàcil d’usar i que s’adapti a les necessitats de
qualsevol usuari, una tasca gairebé impossible ja que no
existeix l’«usuari web» genèric: cada usuari té unes inquie-
tuds pròpies i reacciona de manera diferent a estímuls deter-
minats. Com es pot aconseguir, en aquest context, que el
nostre lloc web sigui usable? Doncs seguint unes regles
bàsiques que poden aplicar-se a la major part dels usuaris.
Totes les pàgines web haurien de resoldre fàcilment uns
dubtes bàsics:
- On sóc?
- Quines opcions tinc?
- Com puc trobar allò que necessito?
- Com puc fer cerques?
Tenim alguns mecanismes que ja s’han convertit en estàn-
dards que faciliten les respostes:
- Ubicació del logotip a la part superior esquerra de la pàgi-
na amb un enllaç a la pàgina principal, que remarqui en tot
moment en quin web som.
- Eslògans o frases descriptives que acompanyin el logotip
i permetin l’usuari saber en què consisteix el lloc web.
- Menús de navegació a la part superior o a l’esquerra de la
pàgina, organitzats jeràrquicament i amb poques opcions
per nivell, de manera que facilitin la presa de decisions.
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- Col·locació del cercador a la part superior dreta de la pàgina.
- Ús de rutes de navegació (breadcrumb trails) que perme-
tin l’usuari saber en quin nivell està en la jerarquia del web.
- Identificació gràfica correcta dels diferents subnivells
d’una pàgina.
Aquestes són algunes de les regles que ens ofereix Steve
Krug al llibre, i també ens facilita moltes altres eines, no
sempre òbvies però igualment útils. A través dels dotze capí-
tols del llibre, entrarem en contacte amb conceptes genèrics
i aplicacions concretes de petites píndoles de coneixement
que ens permetran millorar la usabilitat de qualsevol lloc
web. Steve Krug aplica en la seva obra les mateixes regles
d’usabilitat, i utilitza textos curts i concisos, acompanyats de
vinyetes que faciliten la lectura i la comprensió dels contin-
guts del text.
El pragmatisme de l’obra es palesa en la presència d’al-
guns exercicis en els quals l’autor presenta pàgines web de
llocs reals i ens incita a detectar-ne els problemes d’usabili-
tat que tenen i a solucionar-los. A manera de solució als exer-
cicis, Steve Krug explica en pàgines posteriors la visió que té
de les mateixes pàgines web i com resoldria els problemes
que hi ha detectat. Un problema pot tenir diverses solucions
i una solució plenament vàlida en un lloc web, es converteix
en un error quan s’aplica en un altre.
Habitualment tendim a pensar que tothom pensa igual que
nosaltres. Aquesta suposició s’accentua en el cas del web.
Per exemple, tendim a pensar que afegir més contingut,
més botons de selecció i opcions facilitarà la tasca a l’usua-
ri, però en realitat sol passar el contrari.
Els usuaris no llegeixen, escanegen. Fan una lectura ràpi-
da de totes les opcions i trien la que els sembla que s’adap-
ta més a les seves necessitats. Clicar un enllaç requereix un
esforç més petit que catalogar totes les opcions disponibles
i si detectem que la pàgina a la qual hem arribat no és la que
cercàvem, sempre queda la possibilitat de tornar enrere i
provar l’opció següent.
A més d’oferir-nos una guia per millorar la usabilitat dels
nostres llocs web, Steve Krug dedica els capítols finals a
matèries menys habituals. Per exemple, destaca una sèrie
de mecanismes que ens permeten defensar les necessitats
d’usabilitat davant d’un equip de treball (dissenyadors, direc-
tors de projectes, programadors, etc.), arguments per al des-
envolupament de webs accessibles basats en fulls d’estil o
nocions bàsiques sobre els tests d’usabilitat. Dedica un capí-
tol sencer a aquest punt, on ofereix mecanismes per poder
fer els nostres tests d’usabilitat sense que hi hàgim de dedi-
car massa temps ni recursos. Destaca de manera especial el
capítol 11, en el qual l’autor ens ofereix, en forma de missat-
ges de correu electrònic, respostes a dubtes que solen plan-
tejar els assistents a les conferències que dicta.
El llibre acaba amb una sèrie d’agraïments i recomana-
cions de lectura, entre les que podem destacar Defensive
design for the web (37 Signals, New Riders, 2004), una altra
obra curta, pràctica i indispensable sobre bones pràctiques
en la prevenció d’errors i com solucionar-los minimitzant les
molèsties als usuaris.
En definitiva, Don't make me think és una obra totalment
recomanable per a qualsevol persona que de manera directa
o indirecta es dediqui al desenvolupament de llocs web. Un
llibre curt de debò que es pot llegir en un dia i al que torna-
rem una vegada i una altra per refrescar els conceptes que
són indispensables si volem aconseguir una web usable.
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Com accediran i interactuaran amb la informació els investi-
gadors del futur en els propers 5-10 anys? Intentar trobar res-
postes a aquesta qüestió és l’objectiu d’aquest informe
finançat pel Joint Information Services Committee (JISC) i
redactat per Ian Rowlands.
La idea essencial és determinar si els joves que actual-
ment van a l’escola, l’anomenada «Generació Google», bus-
quen continguts d’una manera nova i si això en determinarà
el comportament futur com a investigadors. 
En contrast amb les generacions anteriors que obtenien el
coneixement a través dels llibres i l’estudi a les biblioteques
convencionals, aquesta generació ja ha crescut en un entorn
cultural ric en mitjans de comunicació i dominat per Internet.
Però, tot i centrar-se en els joves, l’informe acaba conside-
rant que, en realitat, ara tots som ja «Generació Google». 
Pel que fa a la metodologia utilitzada, i davant la impossibi-
litat de fer una anàlisi durant un llarg període de temps,
CIBER (Centre for Information Behaviour and the Evaluation
of Research) es basa en informació bibliogràfica i es comple-
menta amb dades procedents d’un estudi de la British
Library i del JISC sobre com la gent utilitza els webs.
L’estudi s’emmarca en un entorn de canvi digital, en què la
important evolució que viu el món de la informació, que està
transformant inevitablement l’ensenyament, l’aprenentatge,
la comunicació científica i el paper dels serveis bibliotecaris
d’investigació «tradicionals». 
En l’actualitat, resulta quasi impossible quantificar el
volum d’informació en text complet que es pot buscar, fulle-
jar i imprimir fàcilment des de qualsevol ordinador d’una
biblioteca. Els consumidors d’informació es mouen entre
motors de cerca, pàgines de xarxes socials, wikis, recursos
per a organitzar els webs preferits i els serveis electrònics
proporcionats per la biblioteca. L’informe apunta que la filo-
sofia d’emmagatzemar grans col·leccions de llibres «només
per quan/si es necessiten» no té raó de ser en uns moments
en què els usuaris estan donant l’esquena a la biblioteca
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com a lloc físic. Les biblioteques, doncs, s’han d’adaptar a
una nova realitat i han de competir per atraure uns usuaris,
especialment els joves, que demanen continguts personalit-
zats, dinàmics i interactius com Facebook. 
En l’àmbit bibliotecari s’ha considerat l’informe com un
nou «toc d’atenció» a les biblioteques. L’objectiu final de l’in-
forme és ajudar els serveis bibliotecaris a anticipar-se i reac-
cionar davant de qualsevol comportament nou davant de la
informació. També pretén informar i estimular el debat sobre
el futur de les biblioteques en l’era d’Internet.
Aquest no és un escenari tranquil·litzador per als professio-
nals de la informació que es veuen plenament amenaçats
per la capacitat de Google. L’estudi recomana que els biblio-
tecaris s’allunyin de càlculs basats en estadístiques de con-
sulta i se centrin en el seguiment del comportament dels
usuaris en la cerca d’informació. 
Pel que fa al comportament informacional dels joves, sem-
bla ser que l’anomenada alfabetització informacional no ha
millorat amb l’accés a la tecnologia. L’alfabetització digital i la
informacional no van, doncs, de la mà. No es denota cap millo-
ra, ans el contrari, en les competències informacionals dels
joves. Amb tot, ara els riscs són molt més elevats en un con-
text educatiu on sembla que s’imposa l’autoaprenentatge. 
L’informe CIBER confirma el que els bibliotecaris ja saben:
els joves universitaris se senten satisfets amb cerques sim-
ples, dedicant poc temps a avaluar la informació. La investi-
gació considera que la intervenció en temes d’habilitats
informacionals en l’edat universitària és massa tardana per-
què aquests ja han desenvolupat un comportament arrelat
de còpia i han après a sortir-se’n amb Google. 
Moltes biblioteques han començat a experimentar amb les
xarxes socials en un intent d’aproximar-se als usuaris.
Segons l’informe és massa aviat per conèixer si aquestes
iniciatives donaran fruits perquè hi ha un clar risc d’intentar
semblar «que s’està a la moda» davant una audiència jove.
De fet, es creu que hi ha el perill que els usuaris més joves
es rebel·lin contra la biblioteca que envaeix el que ells consi-
deren com el seu espai. L’informe CIBER creu que hi ha una
gran diferència entre «estar on estan els nostres usuaris» i
«ser útil als nostres usuaris on ells estan».
Afegeix que la comunitat bibliotecària hauria de centrar-se
en l’evolució dels llibres electrònics i no en les xarxes
socials. CIBER apunta que l’auge dels llibres electrònics és
imparable, i que s’establiran finalment com el principal for-
mat per als llibres de text.  
Els joves no són conscients de l’enorme quantitat de con-
tinguts i serveis que els ofereix la biblioteca. La solució
passa per crear consciència del valor d’aquest servei, o bé
per apostar per la simplicitat i aconseguir dissenyar bibliote-




Si per algun motiu arriba a les vostres mans el llibre que us
comentem, aquest és fruit de vuit anys d’investigació del
grup de recerca Centre for Information Behaviour and the
Evaluation of Research (CIBER) de la University College
London (UCL). L’interès principal del grup és analitzar la tran-
sició digital, per tal de conèixer-ne els impactes i les implica-
cions pels editors, bibliotecaris i consumidors. A Digital
Consumers: Reshaping the information profession tracten,
en el sentit més ampli, de la informació digital.
El consumidor d’informació té una filosofia, una psicologia
i un comportament que s’han vist modificats per la implanta-
ció de l’era digital. Nosaltres potser parlaríem d’usuari d’infor-
mació, però ells fan servir el concepte consumidor per
ampliar-ne l’abast.  Aquests aspectes es desenvolupen al
llarg dels nou capítols del llibre, que han estat escrits per dife-
rents experts —alguns membres de CIBER i altres col·labo-
radors—, que, tot i això, aconsegueixen una visió continuada.
Els primers capítols tenen la intenció de situar el lector. El
capítol 2 descriu l’entorn i l’economia de la informació digital.
Posteriorment, el tercer parla del comportament tant del
comprador com del comerç electrònic. El capítol 4 se centra
en la biblioteca en l’era digital i analitza les transformacions
causades en la producció de coneixement, la gestió i la distri-
bució d’aquest, i no pas de les darreres novetats tecnològi-
ques que arriben constantment a les mans dels bibliotecaris.
L’eix central és als capítols 5 i, sobretot, 6, on es desenvo-
lupa el comportament del consumidor en la cerca d’informa-
ció a partir d’un estudi de cas —el programa d’investigació
Virtual scholar (2001-2008)— que va fer servir la tècnica d’a-
nàlisi transaccional de logs per recollir dades. Es detallen les
conclusions obtingudes després d’analitzar els milions
d’empremtes que els usuaris van deixar durant els 8 anys
de visites al web.
Gairebé a les acaballes del text, el capítol «The “Google
Generation” – myths and realities about young people’s digi-
tal information behaviour» explica les noves vies de cerca
d’informació atribuïdes als joves, però utilitzades per totes
les edats. Les darreres pàgines del llibre tracen camins per
al futur, sense perdre de vista que la revolució d’Internet i
l’era digital té una dècada de vida. Per concloure, es tracta
d’un recorregut extens i diversificat pels diferents aspectes
que formen el consum de la informació digital.
Digital Consumers: 
Reshaping the information profession
David Nicholas & Ian Rowlands (editors).
London: Face Publishing, 2008.
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El 2007, l’informe To Read or Not to Read: A Question of
National Consequence, una referència shakespeariana molt
adient, provocà una notable polèmica als Estats Units. La
confirmació que els canvis en les maneres de llegir s’havien
accelerat i que es reduïa l’hàbit de lectura de llibres i diaris
desvetllà l’atenció dels mitjans de comunicació, i provocà
una mica d’enrenou, ja que les dades oferien una panoràmi-
ca ben crítica de la situació de la lectura, especialment entre
els més joves. És interessant escoltar les paraules de Sunil
Iyengar, director del National Endowment for the Arts, que
presentà l’informe a la Library of Congress
<http://www.loc.gov/today/cyberlc/feature_wdesc.php?rec=4319>.
A Europa comptem amb estudis igualment reveladors que
posen interrogants sobre els hàbits de lectura. L’editat més
recentment, La Lectura en España: informe 2008, té com a
subtítol «llegir per aprendre», que connecta amb el pòrtic sig-
nat per Roger Chartier que es titula «Aprender a leer, leer para
aprender» i serveix com a preàmbul de reflexió. Chartier és
un expert en l’estudi de la història de la lectura i en el retrat
de la transformació de les pràctiques i dels usos dels llibres.
Aquest informe és, en gran mesura, una recopilació de tre-
balls coordinat per José Antonio Millán, en la qual han parti-
cipat la Fundación Germán Sánchez Ruipérez i la Federación
de Gremios de Editores de España. I cal recordar que el
2002 es publicà un treball similar, sense que s’hi reflecteixin
grans canvis en línies generals. Com és lògic, els interessos
de les dues entitats patrocinadores apareixen en el perfil del
llibre: per una banda, inclou una anàlisi del paper dels produc-
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tors-distrubuïdors que posen en circulació els textos; i de l’al-
tra s’ocupa dels centres que faciliten l’accés als documents
i dels lectors.
Els quinze apartats d’aquest informe s’articulen en tres
blocs. El primer intenta radiografiar la situació actual, mitjan-
çant metodologies quantitatives (quants llibres, on es
venen, on es llegeix, etc.) i qualitatives (com es llegeix, el
paper de les biblioteques i les polítiques sobre el llibre). El
segon bloc, que només té un apartat, es titula significativa-
ment «La voz de los lectores», tot i que se centra únicament
en els adolescents i els joves professionals enfront de la lec-
tura. No és el cor de veus que es podria esperar, ni hi apa-
reixen totes les maneres de llegir, però és un intent interes-
sant de retratar les noves tendències. El tercer bloc, que té
set apartats, se centra en «la veu dels experts», i hi torna a
aparèixer el doble eix centrat en els lectors (comprensió lec-
tora, formadors de lectura, etc.) i en els llocs de trobada
amb el llibre (llibreria, clubs de compra de llibres, llibre digi-
tal). En aquest sentit els textos es basen en l’observació
(enquestes breus, anàlisi de dades seleccionades) i l’intent
d’anar més enllà dels titulars de la notícia, ja que com afir-
ma Juan Mata en ocupar-se de l’impacte de les enquestes
PISA i PIRLS algunes respostes mediàtiques han produït
«molt de soroll i poques dades». Han proliferat els tòpics,
com ara que els joves llegeixen «poc», tòpic desmentit per
les dades l’enquesta de 2007 Hábitos de lectura y compra
de libros de la Federación de Gremios de Editores de
España, o el suposat «risc» de les noves tecnologies per a
l’oci lector, justament quan s’estan obrint noves vies de
difusió de la lectura.
És un informe ple de suggeriments, il·luminacions, dubtes
i no poques incògnites. L’absència mateixa de conclusions
globals i la fragmentació dels treballs fan que el resultat
sigui desigual. Falten referents, per exemple una enquesta
general com les que s’han dut a terme a Portugal o a Itàlia,
encara que els indicadors parcials són reveladors. Al llibre
s’apunten iniciatives molt diverses, tot i que s’obliden les
empreses Catalunya com ara el projecte «Nascuts per lle-
gir», i s’intenta radiografia la situació lectora a les aules per
mitjà de la formació dels formadors, en els àmbits de la lec-
tura col·lectiva (el capítol sobre les biblioteques escolars és
revelador, el 2005 un 75 % dels estudiants d’ensenyament
secundari i batxillerat declarà que no havia anat mai a la
biblioteca amb els seus professors), professional o els
modes de la lectura digital. En aquest darrer els experts tro-
ben un increment respecte l’any 2002, i constaten canvis en
els hàbits de lectura de la premsa (creix la distribuïda gratuï-
tament, que es llegeix massivament als transports públics,
i els diaris electrònics, llegits pel 93 % dels usuaris
d’Internet). També s’adverteix una diversificació en l’ús de
llengües estrangeres (creix la lectura en anglès i s’importen
més llibres). En una interessant anàlisi de Millán s’aclarei-
xen els usos diversificats de la lectura digital que, en certa
manera, reflecteixen un canvi de tendència o, si es vol, una
adaptació, que permet l’ús de la lectura en xarxa per contac-
tar, mantenir-se al dia professionalment, distreure’s i infor-
mar-se. Un panorama que aquest autor troba apassionant ja
que «està redibuixant els perfils de l’edició (de llibres o de
premsa) i del treball intel·lectual mateix dels lectors». Un
canvi en el qual els professionals de les biblioteques i la
documentació tenen molt a dir (i a fer), ja que les dades que
ofereix Hilario Hernández informen dels 68,3 milions de
préstecs fets a les biblioteques, un 50,2 dels quals corres-
ponen a literatura, en les 6.532 biblioteques registrades per
l’Instituto Nacional de Estadística el 2006. Tot i que els usua-
ris no poden ni han de ser una mera estadística. Inés Miret,
en ocupar-se de les biblioteques escolars, es pregunta:
«¿Están lejos de los usuarios?», i planteja interrogants com
convé recollir de manera sintètica. Afirma que es tracta de
biblioteques amb una orientació que prima la lectura literà-
ria, que es tenen molt poc en compte en el currículum edu-
catiu, poc integrades en l’activitat dels professors (i gairebé
sense alumnes, el 40 % no les utilitza per preparar les clas-
ses), amb pocs recursos i serveis digitals, etc. En conjunt,
l’informe no deixa indiferent i mostra llums, clarobscurs i
ombres en un univers lector canviant i plural, com ho és l’o-
ferta editorial mateixa, en opinió d’Antonio M. Ávila, amb
una pluralitat de continguts (369.588 títols vius) i un notable
increment de les traduccions (un 28,2 % de la producció
editorial).
És un informe ple de suggeriments, 
il·luminacions, dubtes i no poques incògnites
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Presentació
Item vol ser un mitjà d’expressió, d’informació i de formació perma-
nent per a tots els col·legiats i subscriptors. El seu àmbit temàtic és
la teoria i la pràctica de les disciplines vinculades als treballs d’ob-
tenció, anàlisi i de difusió de la informació enregistrada en docu-
ments de qualsevol suport, i en qualsevol àmbit del coneixement
(biblioteconomia, documentació i arxivística en són les més afins).
Item recull treballs originals que expressen experiències, bones
pràctiques i treballs de recerca relacionats amb tasques, equipa-
ments i serveis d’informació i documentació.
El punts de vista expressats en Item són responsabilitat dels
seus autors i no tenen perquè coincidir amb els del CODBC ni el
Comitè editorial de la revista.
El Consell es reserva el dret  a no publicar treballs que no s’a-
justin a la política editorial de la revista ni als àmbits de treball
dissenyats. 
Els autors d’articles de la revista tenen el permís de reproduir-los
en les seves webs personals o en dipòsits institucionals als quals
estiguin vinculats, sempre i quan en citin la font original.
La llengua de la publicació és el català i el Consell de Redacció es
reserva el dret de publicar o traduir articles escrits en altres llengües. 
Textos
- Títol en català, castellà i anglès.
- Autoria i filiació: Nom de l'autor/s, lloc de treball, adreça, telèfon,
correu-e i pàgina web.
- Resum de 100-150 paraules en català, castellà i anglès.
- Paraules clau de 5-10 en català, castellà i anglès.
- Les ressenyes s’han d’encapçalar amb la citació bibliogràfica
completa del document ressenyat.
- L’extensió màxima recomanada dels articles és de 15 pàgines; la
d’una ressenya, 3 pàgines.
- S’utilitzarà la negreta per títols i subtítols que han d’anar nume-
rats amb: 1., 1.1., 1.2., 2. 2.1., 2.2., etc.
- Il·lustracions: Les taules, els gràfics i les fotografies han d’anar
en fitxers separats i s’han d’enviar al mateix moment que l’arti-
cle; cal indicar-ne la localització al text. Han d’anar numerats con-
secutivament i amb un títol breu. La inclusió definitiva en la publi-
cació dependrà del disseny definitiu de la revista.
- Les referències a altres documents i les notes es donaran en
nota, preferentment a peu de pàgina, i s’indicarà al text amb
exponents. L'autor és responsable que les citacions siguin com-
pletes i exactes. Com a guia per les citacions us preguem seguiu
les que estan establertes a citacions:
http://www.cobdc.org/publica/item/autors.html.
- És responsabilitat dels autors demanar l’autorització per a la
reproducció de material citat en els seus treballs.
Enviaments
Els textos han d’enviar-se per correu electrònic (item@cobdc.org),
en format DOC, RTF o ODT, sense formats especials automàtics
(sense sagnats, tabuladors, requadres, etc.).
Exemplars per als autors
Per cada article publicat, els autors reben un total de cinc exemplars
del número corresponent de la revista.
Procediment d’avaluació
El Consell Editorial és responsable de l’avaluació de les contribu-
cions rebudes. Aquest pot, al seu torn, sotmetre-les al judici d’un
expert en la matèria. En tot cas, la decisió de publicar o no l’arti-
cle correspon al Consell Editorial, qui la comunicarà als autors en
el termini més breu possible. Els originals no publicats es retornen
als autors.
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